Two new species and a new subspecies of aphids (Hemiptera, Aphididae) from Japan, and redescription of Myzus inuzakurae Shinji by 宗林 正人
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摘要： 日本産アブラムシの２新種､ ウスバコブアブラムシ	

 寄主植物：イヌザクラとアズキナシアブラムシ
	
	 (寄主植物：アズキナシ) および１新亜種
サクラオオアブラムシ
		寄
主植物：ソメイヨシノを記載した. 併せてイヌザクラコブアブラムシ
	
(寄主植物：イヌザクラ) の採集された記録
と形態の再記載をした.
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